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Nagy opera üeyerbeertőL
EBRECZEN & S Z Í N H Á Z .
IV. bériét Kedden, Január 3-kán 1871.
a d a i  t k :
9-dik szám
REDŐS
Nagy tüneményes opera, 5 felvonásban. — Irta Seribe, zenéjét szerzetté Meyerbeer.
(Rendelő: Szabó.)
1 szakasz; A m e s s i n a i f i a r c z j á l é k ,  2.szakasz: A 3. szakasz:
sírbolt*4. szakasz: A v a r á z s - á y,5. szakasz:
R óbert, Normandia feercrege — —  Dalfy. i — — — Bartha.
B ertram _ — —■ Philippoviu. L ov ag o k ] _ — Nagy.
lsabeiia , siciital herczegnö —  Mándokiné. I — — — Sándort.
Raim beau, normandiai pőrfiu — —  Dalnoki. j — — — Szőilőssi H.
A lice, jegyes©  — — —  T annem é.
Apródok '
s _ — — V ölgyi Berta.
A lbérlő _  — — — H egedűs L. — — Budai Adél.
\ — ---- — Boránd. j — , — — Vári Emma.
Lovagok '
— —* —  H egedűs F. 
Chován.
H eiena ---- ---' — ~~ Szom olnoki E rzsi.
| T T — H orváth. Udvari hölgyek, lovagok, szellem ek, fariák.
A harmadik felvonásban előforduló Cs ábtnezolejti Szomolnoki Erzsi és a női kar.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál déle. 9-től—12-ig, délu. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál
M e l y á r a k  XAlsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3  fi t. 
5»O kr. Témlássíék 9 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. 
Karzat 30kr. ( arnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
P erem es 1871. Nyomatott a városi könyvnyomdájában (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
